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Suomen kansantalos taantui viime vuoden marraskuussa edelli­
sen vuoden marraskuuhun verrattuna. Tilastokeskuksen laske­
man kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto 
supistui marraskuussa vajaat kaksi prosenttia vuotta 
aiemmasta.
Tuotanto laski eniten metsätaloudessa, noin viisitoista 
prosenttia. Myös kotieläintalouden tuotanto vähentyi marras­
kuussa .
Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto pienentyi viisi 
prosenttia vuoden 1989 marraskuusta.
Kaupassa ja rakentamisessa tuotannon pudotukset olivat vielä 
suurempia kuin teollisuudessa. Ennakkotietojen perusteella 
kaupan myynnin määrä laski seitsemän prosenttia. Rakentami­
nen väheni runsaat viisi prosenttia.
Tietoliikenteen lisääntyminen kasvatti likenteen tuotantoa 
vajaat neljä prosenttia edellisen vuoden marraskuusta.
KOKONAISTUOTANNON MUUTOKSET EDELLISESTÄ VUODESTA vv. 1989-1990 , X
1990
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INDEKSIPISTEET 1980-100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 109.7 110.3 115.9 117.6 120.8 117.9 100.3 110.7 115.7 117.0 118.2 118.1 114.3
1986 113.2 113.4 114. 1 116.5 116.9 120.2 105.8 114.7 120.7 121 .8 121.0 121 .8 116.7
1987 114.3 117.5 121 .9 123.5 126.5 126.7 111.0 120.5 125.4 125.8 125.5 127.0 122.1
1988 119.3 122.8 125.1 125.8 130.4 131.3 112.5 124.8 130.7 130.0 132.3 131.5 126.4
1989 124.8 127.0 130.1 132.0 136.6 136.7 117.0 130.4 135.0 135.1 136.8 133.8 131 .3
1990 128.0 128.1 134.2 135.6 140.4 138.0 118.7 132.4 135.1 134.3 134.5
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA. X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1986 3.1 2.8 -1 .6 - .9 -3 .2 1.9 5.5 3.6 4 .3 4.1 2.4 3.2 2.0
1907 1 .0 3.6 6.8 6.0 8.2 5.5 4.9 5.0 3.9 3.3 3.7 4.3 4 .7
1988 4.4 4 .6 2.6 1 .8 3.0 3.6 1 .4 3.6 4.2 3.4 5.4 3.6 3.5
1989 4 .6 3.4 4. 1 5.0 4.8 4.1 4.0 4 .5 3.3 3.9 3.4 1.7 3.9
1990 2.5 .9 3.2 2.7 2.7 1 .0 1.6 1 .5 . 1 - .6 -1 .7
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INDEKSIPISTEET 1980-100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 114.3 114.3 114.5 114.6 114.8 115.0 114.9 115.3 115.3 115.1 115.3 115.4 114.9
1986 116.2 116.5 117.0 117.5 117.8 118.0 118.1 118.4 118.7 119.0 119.6 120.2 118.1
1987 121.1 121.7 121 .9 122.2 122.8 123.2 123.8 124.3 124.5 124.9 125.0 125.2 123.4
1988 125.4 125.6 125.9 126.2 126.8 127.4 127.9 128.4 128.9 129.5 129.9 130.6 127.7
1989 131.2 131 .5 132.0 132.4 132.7 133.0 133.4 133.6 134.0 134.3 134.5 134.8 133.1
1990 135.3 135.3 135.4 135.4 135.3 135.2 134.7 134.4 134.0 133.2 132.7
TALOUDEN OSOITTIMIEN VUOSIMUUTOKSIA VUONNA 1990
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Lähteet: 1. Tilastokeskus kansantalouden tilinpito
2. Tilastokeskus työvoimatutkimus
3. Tilastokeskus kuluttajahintaindeksi 1985=100
4. Suomen Pankki ja Tilastokeskus
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